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Poslovno Udružen je mleka r ske industr i je 
OSVRT NA PROIZVODNJU, PRERADU I TRŽIŠTE MLEKOM 
I MLEČNIM PROIZVODIMA ZA 1966. U JUGOSLAVIJI 
Na isektoru proizvodnje i p r e rade mleka u 1966. godini bilo je pozi t ivnih 
i nega t ivn ih tendenci ja . P r i v r e d n a kre tan ja i e lement i ekonomske poli t ike, 
koji su usledi l i posle P r i v r e d n e reforme, su dosta pozi t ivno utical i n a razvoj 
mlečnog govedars tva i proizvodnju mleka. Garan tovane (minimalne) o tkupne 
cene mleka su vr lo s t imula t ivno delovale n a proizvodnju mleka, tako da j e 
proizvodnja mleka u 1966. bi la r ekordna čak i u odnosu na 1959. kada j e ' u 
pos le ra tnom per iodu bi la najveća. 
Kao rezu l t a t t a k v e proizvodnje došlo j e i do zna tnog poras ta t rž išnih 
viškova mleka , a ana logno tome i do poras ta o tkupa mleka i mlečnih pro iz­
voda, kako p r e k o t rgov insk ih organizacija tako i p r eko indust r i je za ob radu 
i p r e r a d u mleka . S povećan im otkupom mleka s tvoreni su uslovi za bolje k o -
rišćenje postojećih kapac i t e t a i veću produkt ivnos t r a d a u ovoj industr i j i , uz 
p u n u zaposlenost postojeće r a d n e snage. Blagodareći ovoj okolnosti u ovoj 
grupaci j i ni je bilo s lučajeva otpuštanja viška r adne snage, kao što se dešavalo 
u d rug im g r a n a m a p r e h r a m b e n e industr i je . I na kra ju , kao rezul ta t svih t ih 
pozi t ivnih k r e t a n j a t rž iš te mlekom i mlečnim proizvodima je bilo mnogo bolje 
snabdeveno n e samo kol ič inski nego i u pogledu razn ih asor t imana proizvoda. 
No, nažalos t ,ovakvo s tanje potraja lo je re la t ivno vr lo k r a t k o v reme , j e r 
se već u d r u g o m po lugođu s tanje bi tno izmenilo. Sva ova pozi t ivna k r e t an j a 
u oblasti pro izvodnje i p r e r a d e mleka nisu mogla dobit i p u n i ekonomski za­
m a h i n a tržištu, odnosno kod realizacije f inalnih proizvoda. Nespremnos t 
t rgovinske mreže i nedos ta t ak komerci jalnih, tehničko- tehnoloških kapac i t e t a 
za ovu v r s tu t rgovine , su bil i g lavna smetnja što t rž iš te ni je moglo da apsor -
buje sve v iškove gotove robe i što su mnoge p r iv redne organizacije ove g r u ­
pacije, zapale u nep remos t ive finansijske teškoće. N e ulazeći u analizu i m n o ­
gih d rug ih uz roka koj i su uslovili takvo stanje na t rž i š tu gotove robe, u g l a v ­
nom se može kons ta tova t i da se mlekarska industr i ja k r a j em 1966. jav l ja kao 
g lavna kočnica u z a h v a t a n j u i p re rad i ponuđenih t rž išnih viškova mleka . 
P r e m a tome, polazeći od os tvarenih rezu l ta ta u proizvodnj i i p r e r ad i m l e ­
ka i uočenih p r o b l e m a u t ekuć im kre tan j ima na t rž i š tu finalizacije gotove 
robe, dolazi se do zak l jučka da mere P r iv r edne re fo rme u oblast i indus t r i j e 
za obradu i p r e r a d u mleka , nisu dale očekivane rezul ta te . Pokušaćemo da 
ovakvu ocenu si tuaci je u ovoj grupaci j i i lus t rujemo tekuć im podacima. 
1. Dinamika proizvodnje mleka i mlečnosti po kravi 
N a v i k n u t e n a nedovo l jnu i koleblj ivu proizvodnju mleka sve do god ine 
1963/64., n e r a v n o m e r a n ter i tor i ja ln i raspored t rž išnih viškova mleka u p ro i z ­
vodnim i def ic i ta rn im re j onima, nerešen im s is temom o tkupa mleka i čes t im 
p r o m e n a m a i i z m e n a m a u poli t ici cene mleka, mleka r ske p r iv redne o r g a n i ­
zacije p r i l ikom izbora pro izvodnih p rog rama za 1966. n i su uopšte r a č u n a l e 
s pos t ignu t im r a s t o m u proizvodnj i mleka a još m a n j e s ovakvim t r ž i š n i m 
viškovima mleka , koj i su se s tvarno realizovali . Iz p o d a t a k a o pro izvodnj i 
mleka i prosečnoj mlečnosti po kravi , ( tabela 1) se vidi da j e proizvodnja 
mleka u 1966. poras la za 215 mil iona l i t a ra m l e k a u odnosu n a p re thodnu 
godinu. 
Tabela 1 












Mlečnost po kravi 
N a društv. N a individ. 
sekt. proizv. sekt. proizv. 
l itara litara 
1961 2393 2181 1063 2064 989 
1962 2326 2153 1078 2258 980 
1963 2272 2105 1091 2621 971 
1964 2334 2171 1176 2815 1030 
1965 2400 2234 1196 3018 978 
1966 *) 2615 2437 1207 3247 1168 
*) SGJ-1967 
Iako ovo povećanje ne iznosi n i 1 0 % od u k u p n e proizvodnje k rav l jeg mleka , 
ono je ipak izazvalo vel iki poremećaj n a t rž i š tu gotove robe, je r se u p r a v o t i 
viškovi mleka n i su n i mogli realizovati , i po red toga što je potrošnja po glavi 
s tanovnika vr lo n iska i što je godišnji p r i r a s t s t anovn i š tva p reko 5 ,8% go-
dišnj.e. 
U narednoj tabel i da t i su uporedni podaci o proizvodnj i mleka za 1965. i 
1966. po glavi s tanovnika i po pojedinim socijal ist ičkim repub l ikama. 
Tabela 2 
PROIZVODNJA MLEKA PO REPUBLIKA M A I GLAVI STANOVNIKA 
Ukupna proizvodnja Po glavi stanovnika 
S Republika mil/1 litara 
1965. 1966. 1965. 1966. 
SFR Jugoslavija 2400 2615 123 132 
U tome: 
Srbija 949 1040 119 129 
Hrvatska 599 638 140 145 
Slovenija 373 403 226 241 
Bosna i Herceg. 347 382 96 104 
Makedonij a 75 90 50 58 
Crna G o r a 1 ) 56 58 113 111 
i) SGJ-1967 
Kao što se iz ovih poda taka takođe vidi , p ro izvodnja mleka se povećala 
za 10 l i t a ra po glavi s tanovnika. Do po ra s t a pro izvodnje je došlo apsolutno 
i re la t ivno u sv im repub l ikama sem SR Crne Gore , gde j e proizvodnja po glavi 
s tanovnika nezna tno opala iako je apsolutno poras la . Svakako da su n a ovakvu 
preor i jentac i ju u proizvodnji mleka ut icale n a p r v o mesto izvršene korekci je 
cene mleka maja 1965. i avgusta godine 1965. u okv i ru m e r a P r i v r e d n e r e ­
forme. Zbog teškoća koje su nas ta le u p l a s m a n u m l e k a i mlečnih proizvoda 
i p r i proizvodnj i od svega 132 l i t ra po g lavi s t anovn ika u 1966. pojavi la se 
sumnja /kao da j e naša proizvodnja m l e k a možda pred imenz ion i rana . M e -
đut im, ovakv im sumnjama nema mes ta uopšte, po našem mišljenju, je r j e 
naša proizvodnja n e samo daleko ispod naših potenci ja lnih mogućnosti , već 
i iispod rea ln ih po t r eba u mleku i mlečnim proizvodima. U kojoj m e r i j e 
ovakva proizvodnja od svega 132 l i t ra po glavi s tanovnika niska, vidi se vr lo 
jasno iz nekol iko u p o r e d n i h poda taka o visini proizvodnje mleka po glavi 
s tanovnika u 1965. u n e k i m evropskim zemljama: 
B u g a r s k a 102 l i t a ra 
Rumun i j a 141 j> 
Grčka 61 >» 
Madžarska 173 >» 
I ta l i ja 189 J> 
Čehoslovačka 300 >> 
Pol jska 413 77 
Aust r i j a 440 !> 
Švaj carska 606 »» 
F r a n c u s k a 490 » i 
P r e m a tome, n e m a m e s t a s t rahovanju da je naša proizvodnja m l e k a p r e ­
d imenzioni rana i da b i r a d i toga t rebalo ići na klanje muzn ih k rava , koje su 
devizama skupo plaćene, j e r j e proizvodnja mleka i p r i ovakv im uslovima 
apsolutno r en t ab i lna ako se ren tab i lno gazduje. 
2. Dinamika otkupa mleka i mlečnih proizvoda 
Iz p o d a t a k a o u k u p n o o tkupl jenim količinama mleka (tabele 3) se jasno 
vidi da je po ra s t t rž išnih v iškova mleka proporcionalno zna tno veći nego poras t 
proizvodnje mleka . 
T a b e l a 3 
D I N A M I K A O T K U P A M L E K A P R E K O T R G O V I N S K E M R E Ž E 
U k u p n o o t - Učešće u u k u p n o m Učešće o t k u p a u u k u p n o j 
God ina k u p l j e n e I n d e k s o t k u p u m l e k a u °/o p ro i zvodn j i m l e k a u °/o 
količ. m l e k a 1965 = 100 D r u š t v . Ind iv . Opš t i D r u š t v . I n d i v . 
mil /1 sekt . sekt . p r o š e k sekt . sek t . 
1961 317 68 63,7 36,3 13,2 61,1 5,6 
1962 376,6 83 60,9 39,1 16,2 66,4 7,5 
1963 425 92 65,6 34,4 18,7 75,4 7,5 
1964 432 94 69,0 30,5 18,6 78,3 7,4 
1965 462 100 66,6 33,4 19,2 79,8 7,6 
1966*) 590,2 127,8 58,2 41,8 19,9 86,5 12,1 
J ) SGJ-1967 
Dok je proizvodnja m l e k a u 1966. poras la svega za 9 % , dotle j e o t k u p 
mleka poras tao za 2 7 , 8 % u odnosu na 1965. Naročito j e povol jna okolnost da 
se robnost proizvodnje m l e k a povećala kako na d ruš tvenom sektoru (86,5%) 
tako i na ind iv idua lnom sek to ru proizvodnje (12,1%). Ono što najviše p a d a 
u oči iz p o d a t a k a p redn je t abe le je svakako porast učešća ind iv idua lnog sek­
tora proizvodnje u u k u p n o o tkupl jen im kol ič inama m l e k a n a 41,8 u 1966. 
p r e m a 33 ,4% u 1965. godini , dok je is tovremeno učešće d ruš tvenog sek to ra 
opalo za 8 ,4% u odnosu n a 1965. Stabilizacija ga ran tovane o tkupne cene m l e k a 
još u 1965. n a 28 d ina ra za j e d n u m a s n u jedinicu je vr lo pozit ivno de lova la 
n a proizvođače mleka , t ako da se cele godine osećao s ta lan p r i t i sak t rž i šn ih 
viškova mleka n a prerađivačke organizacije i pored mnog ih restr ikci ja i ogra­
ničenja u pogledu kval i te ta mleka, koje ise otkupl j ivalo . U ovom pogledu 
učinjen j e zna tan napredak, j e r su se p r v i p u t u našoj p r a k s i počeli p r i m e -
nj ivat i propis i koj i su regulisali kval i te t mleka namen jen za indust r i j ske svrhe, 
odnosno za t rž iš te . Time su proizvođači p r i m o r a n i ne samo da proizvode što 
veće količine mleka za t ržiš te već i što boljeg kva l i te ta . U duhu postojećih 
propisa pojedine mlekare su razradi le i i n t e rne P rav i l n ike o plaćanju mleka 
p r e m a kval i te tu , a ne samo p r e m a sadrža ju mlečne mas t i . Uvedene su p o ­
sebne p remi je a i odbitne s tavke, ukol iko j e kva l i t e t m leka odstupao od p r o ­
pisanog. 
Što se tiče d inamike o tkupa mlečnih proizvoda p r e k o t rgovinske mreže, 
(tabela 4) t akođe je uočljivo da je o tkup u z n a t n o m poras tu , naroči to m a ­
slaca, k a j m a k a i ostale masnoće kao i s i reva. 
T a b e l a 4 
D I N A M I K A O T K U P A M L E Č N I H P R O I Z V O D A P R E K O T R G O V I N S K E M R E Ž E 
G o d i n a I n d e k s 
1964 1965 1966 1965 = 100 
sveže m l e k o mil /1 432 462 590,2 127,8 
m a s l a c (maslo) t o n a 702,8 613 823 134,2 
k a j m a k (skorup) t o n a 1.271,2 1.086 1.527 140,6 
k a č k a v a l j , t r a p i s t ( tvrdi sirevi) 2.268,4 2.098 2.178 103,8 
be l i s ir (kriške) t o n a 3.011,4 2.288 2.159 94,4 
os ta l i s i rev i 1.098,5 1.184 1.870 158,0 
ostal i m l e č n i p ro izvodi t o n a 2 ) 5.884,3 5.369 7.430 138,4 
2 ) B i l t e n 480/67 SGJ-1967 
No, m a koliko ovi podaci o o tkupu p r e k o t rgovinske mreže bili au t en ­
tični, oni se n ikako ne mogu uz imat i kao p o u z d a m ind ika tor i n a osnovu koj ih 
se mogu donosi t i ma kakv i zaključci o s tan ju i razvoju ove indust r i je i o 
ut icaj a m e r a P r i v r e d n e reforme na razvoj ove grupaci je . Teško je da se n a 
osnovu ovakve klasifikacije mlečnih pro izvoda dobije p o t p u n uvid u globalnu 
proizvodnju, j e r je npr . g rupa »ostali mlečn i proizvodi« najveća, a bez ikakve 
bliže de te rminac i je koji su svi mlečni pro izvodi obuhvaćen i u ovu grupu . D a ­
leko pouzdani j i podaci su dobijeni a n k e t o m Poslovnog Udruženja . Anke t i r ana 
j e 61 m l e k a r a i p rema ovoj anke t i u 1966. pro izvedeni su naveden i mlečni 
proizvodi : ( tabela 5). 
T a b e l a 5 
I N D U S T R I J S K A P R O I Z V O D N J A M L E Č N I H P R O I Z V O D A 
N a i m e n o v a n j e J e d . G o d i n a I n d e k s 
m e r e 1 9 6 4 1 9 6 5 1 9 6 6 1 9 6 5 = 1 0 0 
k o n z u m n o m l e k o i mleč . nap ic i mil/1 1 5 0 . 9 7 6 1 8 3 . 5 1 0 , 5 2 6 6 . 3 4 3 1 3 4 , 2 
m a s l a c (maslo) t o n a 3 . 2 0 9 3 . 8 9 5 5 . 8 7 4 , 3 1 5 0 , 4 
k a j m a k (vrhnje) 5) 5 . 0 4 7 2 1 0 , 2 
t v r d i i m e k i s i r ev i SJ 8 . 4 1 8 9 . 9 1 1 , 1 2 0 . 8 2 6 , 6 2 1 0 , 2 
t op l j en i s i rev i )) 2 . 2 0 7 2 . 3 3 1 , 6 7 . 7 1 0 , 7 3 3 1 , 0 
m l e k o u p r a h u JJ 3 . 0 6 2 4 . 3 7 2 , 5 5 . 5 4 8 , 3 1 2 6 , 9 
s l ado led J J 3 3 8 1 . 3 5 6 , 5 3 . 5 6 7 , 4 2 6 3 , 0 
k a z e i n 3 ) J> 6 2 6 9 2 4 1 . 8 2 8 , 8 1 9 8 , 1 
з) A n k e t a Pos lovnog U d r u ž e n j a m l e k a r s k e i n d u s t r i j e — B e o g r a d za 1966. 
3. Fizički obim proizvodnje mlečnih proizvoda, po količini i asortimanu 
Fizički ob im indus t r i j ske proizvodnje mlečnih proizvoda po količini i obi­
m u pokazuje da je u 1966. došlo do znatnog povećanja svih proizvoda. Najveće 
povećanje j e bilo kod proizvodnje sireva za 10 000 tona, topljenih s i reva za 
p reko 5000 tona, s ladoleda p reko 2200 tona, maslaca 2000 tona i mleka u p r a h u 
za 1176 tona. P r e m a tome, rekapi tu laci ja proizvodnje u 1966. p re računa to sve 
na tečno mleko, s odgovara juć im faktor ima za p re računavan je , izgledala bi 
ovako! 
u 000 1. 
1. K o n z u m n o mleko i mlečni napici 266.343,3 
u t o m e : 
—• konzumno mleko 238.675 
— jogu r t i kiselo mleko 25.672 
—• ster i l izovano mleko 1.615,7 
—• kondenzovano i evapor i rano mleko 380,6 
2. Maslac (faktor p r e r ačunavan ja 22 1 za 1 kg) 129.235 
3. S i revi t v r d i i po lu tv rd i (faktor 7) 95.675 
4. Meki i eveži s i revi (faktor 6) 42.948 
5. P u n o m a s n o mleko u p r a h u (faktor 8) 44.386 
Ukupno svežeg mleka : 578.587,3 
P r e m a podac ima ove rekapi tu lac i je kao mleko konzumi rano je 46,4%, a 
u obliku p r e r a d e 53,6°/o od u k u p n i h količina. Ovaj smo indikator želeli p o ­
sebno da i s taknemo, j e r po našem mišljenju, pe rspek t ivn i razvoj m leka r ske 
indust r i je t r eba lo b i p rvens tveno usmerava t i baš u ovom pravcu, p r i p r e m e i 
obrade konzumnog mleka i nap i t aka na račun p re rade . Sva kre tan ja n a do­
maćem trž iš tu j asno ukazu ju da baš ovde postoje zna tne rezerve, b a r još za 
8—10% povećanja p roda je konzumnog mleka na r a č u n mlečnih proizvoda. 
Na to n a m ukazu ju i i skus tva većine zemalja s razvi jenom mleka r skom i n d u ­
stri jom, gde se u obl iku k o n z u m a troši oko 52 do 5 5 % u k u p n i h količina mleka . 
To je pokazala i na ša ovogodišnja praksa , j e r su u 1966. uspešno finansijski 
poslovale samo one mleka re , kod kojih je osnovna de la tnos t bio konzum, a 
ne p re rada . S d r u g e s t rane , očigledno se pokazalo da ovakvu indus t r i j sku 
proizvodnju mlečn ih proizvoda, po količini i a so r t imanu domaće t rž iš te n i je 
moglo da apsorbuje pod us lovima koje je nameta la P r i v r e d n a reforma, i p o ­
red toga što se real izaci ja gotove robe forsirala po svaku cenu, pa čak i po 
cenama koje su za pojedine proizvode bile niže i za 50n/o od proizvodne cene. 
Takvo stanje n a t rž i š tu j e i dovelo do toga da je indus t r i ja k ra jem 1966. bi la 
p re t rpana za l ihama gotove robe. 
Stanje zal iha n a d a n 31. XI I 1966. bilo je : 
mas laca 300 tona 
belog k rav l j eg sira 550 j? 
kačkava l j a k rav l jeg 600 >j 
t v r d i h s i reva 740 >> 
p o l u t v r d i h s i reva 1.250 » 
top l jen ih s i reva 314 
kaze in 1.015 » 
m l e k a u p r a h u iz punom. ml. 210 >> 
U k u p n a vrednos t ovih zaliha procenjena je n a oko 6 mi l i ja rd i s t a r ih d i ­
n a r a i bi la j e veća jza j ednu i po mi l i j a rdu d i n a r a od zal iha n a dan 31 . ;XII 
1965. godine. 1 
P r e m a zvaničnim podacima Jugoslavi ja j e imala 1966. oko 19.735.000 s ta ­
novnika, koji su utroši l i sledeće količine mlečnih proizvoda: 
U k u p n o P o glavi s tanovnika 
t o n a l /kg 
— k o n z u m n o g m l e k a i n a p i t a k a 1.326.000 68 
— s i r e v a s v i h v r s t i 94.000 4,8 
— m a s l a c a 16.000 0,8 
—• m l e k a u p r a h u p u n o m a s n o g 18.000 0,9 
U p o r e đ u j u ć i o v e b r o j k e o p o t r o š n j i s p o d a c i m a o p r o i z v e d e n i m k o l i č i n a ­
m a m l e č n i h p r o i z v o d a , n a m e ć e s e p i t a n j e k a k o s m o m i J u g o s l a v e n i m o g l i d a 
p o t r o š i m o t r i p u t a v i š e isira i m a s l a c a i g o t o v o č e t i r i p u t a v i š e p u n o m a s n o g 
m l e k a u p r a h u , n e g o š t o s m o p r o i z v e l i ? O d g o v o r j e , d a p o r e d i n d u s t r i j s k e 
p r o i z v o d n j e p o s t o j i i d o m a ć a r a d i n o s t , k o j a j e t a k o đ e p r o i z v e l a z n a t n e k o l i ­
č i n e m l e č n i h p r o i z v o d a , n a r o č i t o s i r a i m a s l a c a , a l i s v a k a k o n e i p u n o m a s n o g 
m l e k a u p r a h u . S d r u g e s t r a n e , i z v e s n e k o l i č i n e p r o i z v o d a s u i z v e z e n e , a n e k i 
o d n j i h j o š v i š e u v e z e n i . N o , i p o r e d s v e g a t o g a m o r a m o s e z a p i t a t i , k a k o t o 
d a s e p r o i z v o d i i n d u s t r i j s k e p r o i z v o d n j e n i s u m o g l i p l a s i r a t i n a d o m a ć e m 
t r ž i š t u , i a k o j e i n d u s t r i j s k i p r o i z v e d e n o j e d v a 25°/o o d u k u p n o k o n z u m i r a n i h 
k o l i č i n a u 1966. o d n o s n o o d s t v a r n i h p o t r e b a , i a k o s e z n a d a g r a d s k o s t a n o v ­
n i š t v o i z n o s i p r e k o 4 8 % o d u k u p n o g b r o j a s t a n o v n i k a . S i g u r n o j e i t o d a s u 
u b i l a n s u p r o i z v o d n j e - p o t r o š n j e u k l j u č e n e i o n e k o l i č i n e k o j e s u s e u v e z l e 
i l i p a k i z v e z l e . 
4. Uvoz - izvoz mleka i mlečnih proizvoda 
P o d a c i o u v o z u - i z v o z u m l e k a i m l e č n i h p r o i z v o d a d a t i s u n e s a m o p o 
k o l i č i n i v e ć i p o v r e d n o s t i d a b i s e b o l j e s a g l e d a o n a š p l a t n i b i l a n s n a s e k t o r u 
m l e k a r s t v a , ( t a b e l a 6). 
Tabe l a 6 
U V O Z - IZVOZ M L E K A I M L E Č N I H P R O I Z V O D A U 1966. 
U V O Z I Z V O Z 
N a i m e n o v a n j e Ko l i č ina V r e d n o s t Kol ič ina V r e d n o s t 
t o n a u 000 N d t o n a u 000 N d 
11267 93 737 
79*600 60l '086 1.651,0 4.025,090 
14.162,650 50.042,786 — — 
4.125,839 2.704,905 5.024,280 5.720,481 
1.333,749 10.525,596 — — 
1,250 11.250 0,498 11.235 
17,326 447,653 719,930 8.398,045 
3,550 58,575 21,538 312,238 
— — 523,920 3.537,744 
— — 631,444 7.537,808 
— — 74,720 717,547 
— — 327,472 2,947,356 
19.735,231 64.485,588 8.974,802 33.207.544 
4) S t a t i s t i k a spol jne t rgov ine S F R J u g o s l a v i j e za 1966. 
S a l d o b i l a n s a s v e ž e g m l e k a j e p o z i t i v a n j e r s m o i z v e z l i z a I t a l i j u g o t o v o 
m i l i o n l i t a r a m l e k a v i š e n e g o š t o s m o u v e z l i i z B u g a r s k e . M e đ u t i m , s a l d o 
mleko kondenzovano, konzervirano 
punomasno mleko u prahu ili blokovima 









sirevi beli meki 4) 
bi lansa mlečnih proizvoda je vr lo nega t ivan j e r smo uvezl i 10 760 tona mlečnih 
proizvoda više nego što smo izvezli u toku 1966. i za to isplati l i preko t r i 
mi l i ja rde s t a r ih d inara . Iako smo u 1966. izvezli gotovo devet p u t a više mleč­
n ih proizvoda nego u 1965. što bi normalno značilo vel ik i uspeh na spoljno 
t rgov inskom planu , naroči to u pogledu poboljšanja kva l i t e ta mlečnih proiz­
voda, ipak n a m se čini da n ismo dovoljno vodili r ačuna o jedinstvenoj politici 
u v o z a - i z v o z a mlečnih proizvoda a još manje o specijalizaciji proizvodnje za 
izvoz ,što svakako n e b i dovelo do ovako negat ivnog bi lansa n a ovom sektoru. 
Zakl jučak 
Iz ovoga vr lo uopš tenog osvr ta na proizvodnju i p r e r a d u mleka u 1966. 
nek i se zaključci i pak m o g u izvući sasvim pouzdano. 
P r e svega, n e m a mes ta pr igovor ima proizvođača da su im o tkupne cene 
mleka bile n i ske ili da su des t imula t ivno delovale na proizvodnju mleka u oba 
sektora . G a r a n t o v a n e cene za mleko s vrlo visokim p r e m i j a m a zadržane su 
tokom cele godine i t ime im j e bi la zagarantovana s tabi lnost i čvrs t ina cena. 
Međut im supro tno ovim pozi t ivnim tendenci jama do koj ih j e došlo u p r o ­
izvodnji i o t k u p u mleka , posle uvođenja mera P r i v r e d n e reforme, za m l e ­
ka r s ku indus t r i ju se to n e b i moglo reći, j e r j e realizacija f inalnih proizvoda 
potpuno podbaci la . Do teškoća u realizaciji je došlo, po n a š e m mišljenju, p r e 
svega zbog n iske l ične potrošnje , koja posle mera re fo rme s tagni ra i l i čak 
opada, zbog m nog ih s labost i t rgovinske i ugosti tel jske m r e ž e i n a k ra ju zbog 
uvoza mlečnih proizvoda, koj i su ozbiljno ugrozili domaću proizvodnju. 
Kao što j e poznato , posle P r i v r e d n e reforme došlo j e do poras t a t roškova 
života uopšte, a naroč i to u n e k i m pr ior i t e tn im us lugama (komunalnim) . Ovaj 
skokovit i po ra s t t roškova n i je mogao ostat i bez reperkus i j a i n a t roškove 
ishrane, ukl jučujući t u i mleko i mlečne proizvode. 
Osnovni p rob l emi robnog prometa , kao što su: us i tn jenost t rgovinske 
mreže, nedos ta t ak p roda jnog i skladišnog pros tora i s av remene opremljenost i , 
spora p r i m e n a s av remen ih koncepcija u organizaciji t rgov ine i si. odrazili su 
se vrlo nega t ivno i n a real izaci ju mlečnih proizvoda. Mleka r ska industr i ja , 
međut im, nas to ja la je sa svoje s t r ane da uvede na j savremeni je pakovanje 
mlečnih proizvoda, naroči to konzumnog mleka, (paster izovanog i s teri l izova­
nog) i mlečnih n a p i t a k a u nepovra tno j ambalaži : Te t ra -pak , P repac , Timo-pak, 
Pol i -pak i n a k r a j u Te t ra -pak-asep t i čno punjenje, (uper iz i rano i homogeni ­
zirano) i proš i r i a so r t imane nek ih proizvoda, naroči to sladoleda, jogur ta , kon­
zumnog vrhnja , svežeg s i ra i td. Ipak sve ove mere nisu mogle u po tpunos t i 
da otklone sve ove s labost i t rgov ine i n jene mreže. 
Libera l izovano t rž i š te S F R J za mlečne proizvode omogućilo j e nekon -
trol isani uvoz mnog ih mlečn ih proizvoda po vrlo n i sk im cenama, koje inače 
vladaju na sve t skom tržiš tu , j e r se na različite forme subvencioni ra od s t r ane 
nacionalnih Vlada, koj i j e v r lo mnogo ugrozio domaću proizvodnju. 
Teško se i u pe r spek t iv i mogu očekivati pozit ivni rezu l ta t i P r i v r e d n e r e ­
forme i na pol ju m l e k a r s k e indust r i je , ako se ne reše b a r osnovni p rob lemi 
n a područ ju p rome ta , domaćeg i s t ranog, i to : 
1. osnovnu cenu m l e k a u o tkupu od proizvođača t r eba po tpuno usk lad i t i 
i s ekonomskim us lov ima koj i v lada ju u indust r i j i za p r e r a d u i p rometu , a ne 
samo s t roškov ima proizvodnje . Trebalo b i ili l iberal izovat i i o t k u p n e cene 
mleka ili da t i g a r a n t o v a n e cene i za mlečne proizvode; 
2. u pogledu prometa t r eba se defini t ivno odluči t i za j edno rešenje; ili će 
se m l e k a r s k a industr i ja potpuno in tegr isa t i s t rgov inom ili da se t rgovina 
tehnički i organizaciono osposobi i .za ovu v r s t u p rome ta ; 
3. pojača t i intervenci ju i pomoć zajednice n a p l a n u izvoza mlečnih p r o ­
izvoda , radi zašt i te domaćeg proizvođača od d a m p i n g cena. 
Indus t r i j a za obradu i p r e r a d u mleka r a č u n a n a ovu pomoć zajednice, j e r 
j e i pored naveden ih teškoća kod p l a smana svojih proizvoda, u lagala m a k s i ­
m a l n e n a p o r e d a se o tkupe svi ponuđen i t rž išn i v iškovi mleka u 1966., p o ­
gotovu od Druš tvenog sektora proizvodnje, k a k o n e bi došlo do smanjenja 
stočnog fonda muznih k rava . Otuda b i pomoć zajednice u savlađivanju n a v e ­
denih teškoća olakšala industr i j i da se b rže i efikasnije ukl juč i u m e đ u n a r o d n u 
podelu rada , n a domaćem i s t r anom tržiš tu, j e r ovo ni je samo njen problem, već 
p rob lem pol jopr ivrede u celini, pa čak i č i tave p r iv rede . 
Vijesti 
III INTERNACIONALNI ZOOTEHNfČKI SIMPOZIJUM U MILANU 
U apr i lu 1968. održat će se u Mi lanu I I I in te rnac iona ln i zootehnički s im­
pozij u m po t emi : »Kravl je mli jeko i n jegovi proizvodi : tehničko-ekonomiski 
p rob lemi proizvodnje, industr i je , h ig i j ensko-p reh ramben i i druš tveni« . 
Osnovne t eme su slijedeće: 
1. Svje tska proizvodnja mli jeka i n jegovih proizvoda s obzirom n a p o ­
t r ebe s tanovniš tva (uvodna izlaganja); 
2. Cijena proizvodnje i dis t r ibuci ja ml i jeka i n jegovih proizvoda: nacio­
na ln i i in ternacionaln i aspekt i t ržiš ta; 
3. P r o b l e m i genetskog poboljšanja ml ječn ih goveda s obzirom n a izvan j ­
sku, ekonomsku i d ruš tvenu sredinu; 
4. Tehn ičk i problemi racionalnog pobol jšanja s obzirom n a izvanjsku, 
ekonomsku i d ruš tvenu sredinu; 
5. Metodološki problemi uzgoja s obzi rom n a izvanjsku, ekonomsku i 
d ru š tvenu s red inu te na kombinovan i uzgoj n a mli jeko i meso; 
6. P r o b l e m i neplodnost i i s ter i l i te ta u vezi s izvanjskom, ekonomskom i 
d ru š tvenom sredinom; 
7. P r o b l e m i higi jensko-profi lakt ičke odb rane goveda, mli jeka i njegovih 
de r iva ta u nacionalnom razmjeru i i n t e rnac iona lne predostrožnost i ; 
8. P rob l emi organizacije proizvodnje, indus t r i j sk i i h ig i jensko-sani tara i 
p rob lemi ml i jeka i njegovih proizvoda: t rgovačke kvalif ikacije n a nacional* 
n o m i in te rnac iona lnom nivou; 
9. P r o b l e m i uslovljavanja (postupak s ml i jekom za p r e h r a n u i pos tupak 
indus t r i j ske p r e r a d e mlijeka), konzervi ranja , d is t r ibuci je mli jeka i njegovih 
proizvoda n a nacionalnom i in te rnac iona lnom nivou; 
10. Higijensko-dijetet ički p rob lemi i prosvjećenost potrošača, s obzirom 
n a k l imu, lokalne običaje, ekonomiju kućans tva , dob i s tanje zdravl ja poje­
dinaca i skupno . 
Učesnici koji žele pr i sus tvovat i S impoz i jumu s re fe ra tom t r eba ju dosta­
v i t i nas lov r a d a na adresu: Societä I t a l i ana p e r l i P rogresso della Zootecnica, 
Via Monte Or t igara 35, Milano, I tal ia . S lužbeni jezici Simpozi juma su ta l i ­
janski , engleski i francuski . »Veterinaria« 4/1967. 
Upozorenje! Iz tehničkih razloga nije uvrštena rubrika »Iz domaće i strane štampe-«, 
pa molimo čitaoce da to uvaže! 
